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-奈良産業大学学生相談室 3 年間(2009～2011）の活動-












































































































表４－１  ２００９（平成２１）年度 月別面接回数
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月 合計






















４月 ５月 ６月 ７月 ８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
面談学生数 8 4 2 12 2 16 5 19 12 11 2 3 96
保護者 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 1 11
教職員 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 6 2 29
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計人数
体調不良 0
行き場の
無い学生 2 2 3 2 4 2 2 17
生活上の
悩　　み 1 3 1 1 1 7
進　　 路 8 5 7 1 1 22
対人関係 2 4 1 2 1 1 11
学　　修 0
発　　達 4 2 2 2 7 3 8 4 2 1 1 36
複　　合 2 1 3





























４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
面談学生数 16 15 10 17 6 3 11 12 5 7 4 2 108
保護者 0 1 0 1 3 4 3 0 0 0 3 0 15
教職員 3 4 3 5 2 3 2 2 0 2 4 5 35
表４－４  ２０１１（平成２３）年度 月別面接回数（保護者・教職員含む）
表４－５ ２０１１（平成２３）年度 相談内容の内訳
勉強・進路 心理・適応 その他 合 計
実人数 ４ 12 4 20
延べ回数 5 89 14 108
教材等：日本語コミュニケーションと基礎数学Ⅰそれぞれの対象者には、下記の国語と
算数の教材を用い指導する。その他の学生については、希望に応じ教材を選択。



































































平成２１年度 × × ×
平成２２年度 △ △ △






























A trial of assisting students who need support and advice
in a small-scale university
-Activity of counseling room in Nara Sangyo University
       during the three years（2009～2011）-  
Toru Kan
